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フレーム・コンテント仮説の一検証




Contemporary Japanese societyʼs social bilingualism is one where a growing bilingual group 
and a monolingual group exist side by side, rendering it to a multilingual society. 
In informal settings, bilingual speakers often engage in code switching （hereafter CS）, i.e. 
switching languages. However, CS is sometimes seen negatively. On the other hand, Azuma 
（1990, 1993, 2000）ʼs Frame Content Hypothesis （hereafter FCH） states that because 
intrasentential CS happens when content words are inserted into a sentence whose 
grammatical frame has already been established, intrasentential CS is grammatically 
legitimate. In this paper, first, intrasentential CS is examined in authorʼs conversation 
materials; second, intrasentential CS is confirmed as content wordsʼ intrasentential CS; and 
thirdly, these intrasentential CS of content words is found to act as a base for establishment of 
a new frame. Studying FCH not only allows for the verification of grammatical legitimacy of 
intrasentential CS, but also allows for a better understanding of the conversation style of 
bilingual speakers. In a multilingual society, it is important to recognize and to accept 
bilingual and multilingual speakersʼ various conversation styles.
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（1999, p.30）2は“Although Japan on the whole, 
is primarily a monolingual society, there is a 



















































































Appel and Muysken（1987, p.1）はバイリン
ガ リ ズ ム を “ G e n e r a l l y , t w o t y p e s o f 








situationⅠthe two languages are spoken by 
two d i f ferent g roups and each group is 
monolingual; a few bilingual individuals take 




リンガリズム」である。二つ目は “In society of 
typeⅡall people are bilingual.” 「その社会の全
ての人々がバイリンガル」というものである。
三つ目は “In the form of societal bilingualism 
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〔例１〕No itʼs higher ‘cause the one right now 










“Frame-Content Hypothesis: Content words 
may be code-switched within a grammatical 











“involves the assignment of segmentally 
specified major category items to sites in a 
surface phrasal planning frame which bears 





















































　because it was raining.
〔例４〕私は電車でhigh schoolへ行った





と「because it was raining」が切り替わってい








































Ⅰ ．[Watashi ga katta] book wa takai. （brackets 
added）
　　　“The book I bought is expensive.”





















































〔例５〕ʼCause last week you were going to, 









会話A 会話B 会話C 会話D
（24分33秒）（30分30秒）（21分15秒）（30分11秒）
名詞・名詞句・名詞節 21 45 24 14
動詞 0 2 2 0
形容詞・形容動詞・形容詞句 3 1 13 0
副詞・副詞に類するもの 3 4 9 3
接続詞 1 0 4 0
引用文 1 6 4 0
感動詞 5 6 21 5
文末に付くもの 1 0 3 1

















































〔例11〕So weʼre 囲まれて（い）る in the





































































































































〔例17〕Ummmm their accentʼs pretty good,
　 because for Spanish if you speak in like カタ
























「Spanish」は「it kind of sounds like Spanish」
の内容語であり、同時に「Spanish だから」の
内容語として働いている。




次に「if you speak in like カタカナっぽく言
ったら」を分析しよう。マトリックス言語を英
語として分析する。「if you speak in like」に後
続するものは名詞か名詞句である。「カタカナ」
だけであれば、内容語のCSのため、FCHに合














〔例18〕And you have momʼs 着物だっけ.
それで、あなたはお母さんの着物を持ってい
るんだっけ。
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